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MALALTS I METGES DEL DISPENSARI ANTIVENERI DE TARRAGONA 
(1939-1949) 
Josep M. SANCHEZ RIPOLLES 
Rafael ALBIOL I MOLNÉ 
Hem revisat les fitxes clíniques corresponents als pacients atesos al Dispensari 
Antiveneri de la Jefatura Provincial de Tarragona durant els anys 1939, 1940, 
1941,1942 i 1949. Un resum de les dades extretes ocupa les darreres pagines del 
present treball. 
Abans d'exposar les dades biogrfiques dels dos metges que hi treballaren, 
descriurem breument Pestat en qui? es trobaven els coneixements sobre la sífiis 
en aquella tpoca. 
El 1879, Albert Neisser havia descobert el gonococ. El 1905, Schaudinn i 
Hoffmann van veure per primer cop amb els seus microscopis el Treponema 
pallidum. El 1910, Ehrlich descobreix Pacció quimioterapica específica del 
salvarsan sobre els treponemes. 
El 1917, Meinicke, Sachs, Georgi i Vernes obtenen les reaccions de precipitació 
o de floculacib (MTR, MKR I1 i la reacció de Kahn). El 1941, Mary Pagborn va 
obtenir el complex a qu8 estan unides les propietats antighiques del treponema: 
la cardiolipina. D'aquesta manera es milloraren les reaccions de floculacib, tot 
creant-se la reaccib VDRL el 1946. 
Finalment, el 1948, Nelson i Mayer descriuen el test d'immobilització del 
treponema. 
El doctor Felipe Dulanto i Escofet 
Nasque a Tarragona 1'1 de desembre de 1915. Els seus pares es traslladaren 
alguns anys desprCs a Vilanova i la Geltrb, on el Dr. Dulanto realitza els estudis 
de batxiílerat. 
Inicia la carrera de Medicina a Barcelona durant el curs 1930-31, obtenint la 
llicenciatura el setembre de 1936. 
Un cop acabada la guerra civil, assistí a la IV Reuni611 Nacional de 
Dermatología (Barcelona, 1940) i a la V Remi611 Nacional de Dermatologia 
(Bilbao, 1942). 
El 1941 comenp a publicar alguns articles a 'Actas Dermosifilográficas', en 
col-laboraci6 amb el Dr. Mercadal Peyrí. Aquests primers treballs tractaven 
sobre la simptomatologia del limfogranuloma veneri, insistint en la uretritis i en 
Ii'epididiiitis. 
El 1943 obtC el premi extraordinari de liicenciatura. Un any mCs tard va llegir la 
seva tesi doctoral: 'Biopsia, Organos Hemocifopoytticos y Patologia 
Reífculoendotelial' (Universitat Complutense de Madrid). El 1946 se li concedí el 
premi extraordinari del doctorat. 
L'any 1944 publid 'La punci6n ganglionar como metodo de diagn6stico' a 
Medicina Clínica; el Dr. Dulanto la recomanava en pacients amb sifilis per 
comprovar la prestncia del treponema. 
A un 'Actas Dermosifilográficas' de 1945, així com a un número de 'Revista 
Iberica de Parasitologia' d'aquell mateix any, exposi els resultats de l'estudi 
histolbgic dels ganglis de malalts amb limfogranuloma veneri i tambC les seves 
característiques citolbgiques tenyits amb el mttode de Giemsa. D'aquesta forma 
va descriure corpuscles corresponents a inclusions de clamydies. 
Aquell any 1945, el Dr. Dulanto escriguC diferents articles a 'Anales de 
Medicina y Ciugía' sobre l'acci6 terapButica de la penicil-lina i altres antibibtics 
en la sífilis. En diferents números d'Actas Dermosifil~gr~cas (1944-45) va 
descriure els resultats de l'estudi mielogriific de malalts amb sífiis secundkia. 
En un 'Anales de Medicina y Cirugía' de 1947 presenti els seus estudis 
realitzats, en pacients amb limfogranuloma veneri, mitjangant la punci6 de la 
medul-la bssia. Hi trobi un augment de ctl-lules plasmltiques. 
Aquell mateix any ingressi en el 'Cuerpo de Sanidad para la Lucha 
Antivenerea' i publid a 'Anales de Medicina y Cirugía9 un article sobre el 
tractament de les cremades. 
El 21 d'abril de 1949 es va fer &rec, junt amb el doctor Solsona, de la lluita 
antiventria a Tarragona. 
A partir de 1950 col-labori estretament amb la dtedra de dermatologia de la 
Facultat de Barcelona, el titular de la qual era el Dr. Vilanova Montiu, que 
quatre anys abans havia substituit en la dtedra al Dr. Peyrí Rocamora. 
Tots dos ensems van publicar "Lupus Erythematodes" ('Zellen Hautartz' 1951; 
294), "La Obra Dermatológica de Unna" ('Actas Dermosifilogr~cas' 1950-51; 
341), "Dermatosis y Sistema Nervioso" i "La Prueba de la InmovilizaciÓn 
Trepontmica de Nelson" ('Medicina Clínica' 1953; 20). 
L'any 1952, eI Dr. Dulanto fou nomenat professor adjunt de la catedra de 
Dermatologia de Barcelona. Junt amb el Dr. Vilanova publica un estudi sobre 
els resultats falsament positius de les proves serolbgiques de la sifilis ('Bulletin 
de la Societt Fran~aise de Dermatologie et Syphilografie' 1954; 500), tot 
assenyalant que molts leprosos patien, a mts, de sífillis. 
El 1953,ts nomenat catedriitic de Dermatologia de Santiago de Compostel-la; 
el 1955, de la de Granada. Ai llarg de trenta anys fou catedrhtic d'aquesta 
Universitat. 
El Dr. Dulanto ha sobresortit en tot el que es relaciona amb el tema de la 
dermatologia quirbrgica. Gracies al seu interbs i expertesa, el Ministeri0 de 
Educación Nacional reconegut l'aspecte mbdic-quirtírgic de l'assignatura Pany 
1962. 
El 1960 va ser investit acadbmic numerari de la Real Academia de Medicina de 
Granada. El discurs d'ingrts versa sobre la biologia de les ferides quirbrgiques. 
El Dr. Dulanto resideix a Granada en l'actualitat. Donem les gracies a la seva 
esposa i al Dr. Salvio Serrano Ortega per les dades biogrfifiques facilitades. 
El doctor Joan Solsona i Isern 
Nasqut Pany 1872 a la Vansa, molt a prop de la Seu &Urgell. Era fill d'un 
teixidor. Segui durant un temps els estudis eclesihtics; alguns anys mts tard, en 
companyia del seu germh, emigra a l'Argentina, on es dedid a la compra i venda 
de bestiar. 
De tornada a Catalunya, estudia Medicina i exercí com a metge a Albi, 
província de Lleida. Alguns anys mts tard, ja casat, es trasllada a Tarragona. 
Home molt dinhic, la seva afecció favorita era jugar al tresillo. 
Durant la guerra civil es refugia a Perafort, des d'on anava cada dia a Tarragona 
en carruatge. La seva popularitat va fer que fos nomenat regidor de l'ajuntament 
de Tarragona i membre de la junta de l'hospital de Santa Tecla. Alguns anys més 
tard fou elegit secretari del col-legi de metges de Tarragona, ckrec que ocupava 
quan morí el dia 9 de novembre de 1950. 
TAULA AMB LES DADES DELS hULALTS DEL DISPENSARI DE LA 
LLUITA ANTIVENEWIA DE TARRAGONA 
Ordre de les dades: sexe, estat civil, edat, origen, professi6, contagi, diagnbstic: 
Any 1939. Facultatiu Dr. .?. Solsona. 
f, c, 22, Tarragona, mestressa casa (mc), conjugal (c). Sifiis latent, lab t. 
f, c, 49, Mas de B, mc, c, W + 
f, c, 29, Vallfogona, venedora, c, Sífiis. 
Any 1940. Facultatiu Dr. 1. Solsona 
f, v, 28, Cartagena, me, ?, Sífillis lat. lab + 
f, c, 25, Tarragona, mc, ?, síf. secundkia, lab + 
f, c, 30, Navarra, mc, c, sifilis lab + 
f, c, 28, Val&ncia, mc, c, sifilis latent 
f, c, 32, Sofivella, mc, amic, sífilis sec. lab + 
f, s, 26, Almeria, ?, ?. sífiis latent 
f, ?, ?, Faansa, prostituta, ?, sif. latent. lab + 
f, c, 27, Lleida, mc, c, sif. lat. lab. + 
f, s, 26, Girona, prostituta, ?, sif. lat. W + 
f, ?, ?, Bilbao, mc, ?, W + 
f, s, 21, Reus, mc (sic), ferida vagina, fbrceps. 
f, s, 25, San Sebastián, mc, ?, sif. latent W+ 
f, c, 24, Fabara,mc, c, sif. lat. W + ? Kahn ? 
f, s, 25, Espluga F, prostituta, ??, W + , sarna. 
f, s, 30, Barcelona, prostituta?, ?, sif. lat. lab + (primoinfecci6 lu&tica el 1927, 
tractada amb bismut i arsenicals, post. 1953, trat. penicil.lina. 
m, s, 23, Badajoz, obrer m,utilat, prostituta, xancre dut a prepuci. 
f, s, 17, Tarragona, mc?, ?, sif. secund. W + 
f, c, 36, Guimerl, mc, c, sif. lat. W + 
f, s, 24, Mbrcia, prostituta, ?, sif. latent. lab + 
Any 1941. Facultatiu Dr. J. Solsona. 
f, s, 24, Tarragona, me?, ?, uretritis blenorrlgica, germana de la pacient següent i 
de la citada en primer líoc el 1942. 
f, s, 21, Tarragona, ?,?, sif. secundkia 
f, c, 31, Tarragona, mc, c, sif. lat. lab + 
f, c, 37, Almeria, mc, c, sif.lat. lab + 
f, s, 20, E1 Vendrell, ?, ?, sif. secund. lab + 
f, c, 37, Tarragona, mc, c, sif. lat. lab + 
f. c. 54, Tivisa, mc, c, sif. lat. W + 
f, c, 20, Granada, ?, ?, sif. lat. lab + 
f, ?, 23, Lleida, ?, ?. sif. lat. lab + 
f, c, 24, Almeria, mc, ?, sif. sec. lab + 
f, v, 33, Teruel, mc, ?, sif. lat. lab + 
f, c, 29, Madrid, ?, ?, lab + 
f, s, 23, Vilallonga, mc, ?, s& congtnita, lab + 
f, s, 15, Tarragona, ?, ?, lab + 
f, c, 24, Tarragona, mc, c, sif. secund. W + 
f, v, 34, ?, ?, ?. sif. lat. lab + 
f, c, 28, Castell6, ?, ?. dos anys blenorrhgia crbnica, tractada amb vacuna per 
gonocbcia. Abans violada per dos soldats moros. 
f, s, 26, Puigcerdh, prostitua, ?, sif. lat. W + 
f, s, ?, Fransa, prostituta, ?, sif. lat. 
f, v, 25, Tarragona, prostituta, ?, sif. lat. lab + 
f, S, 26, Monq5, prostituta, ?, W + + 
Any 1942. Facultatiu Dr. J. Solsona 
f, s, 27, Tarragona, mc, ?, sif. lat. W + 
f, s, 16, Ametlla de M, ?, ?, síf. lat. 
f, S, 23, Saragossa, serv. dombstic, amant, sif. lat. lab + 
m, c, 35, Fli drapaire, prost, uretritis blenorhgica 
m, s, 21, ?, soldat, ?, s& primkia, W + 
f, s, 37, Tarragona, verdullíaire, ?, sif. secund. W + 
f, c, 29, ?, mc, c, sif. lat. W + 
f, ?, ?, Lleida, prostituta, comjugal, sif. lat. W + 
f, s, 24, Múrcia,?, ?. sif. secund. W + 
m, s, 32, Tarragona, pe6, ?, xancre dur penis, W + 
f, s, 27, Tarragona, nmc, ?, sif. lat, W + 
f, c, 25, Lugo, mc, c, sif. lat. lab ? 
f, c, 22, Almeria,mc, c, xancres veneris, W + 
Any 1949. Facultatiu Dr. F. Dulanto 
f, c, 25, Múrcia, mc, c, esclerosi inicial de vulva 
f, s, 17, Tarragona, ?, nuvi, s i f i  precos 
f, s, 14, Tarragona, ?, ?, dishidrosi vera 
f, ?, 52, Cambrils, mc, ?, lues latent tardana 
f, c, 39, Ciudad Real, mc, c, lues latent tardana 
f, ?, ?, ?, ?, ?. lues tardana ¿latent? 
f, s, 23, Jatn, prostituta, ?, recidiva secundkia, WMKP + 
f,s,17,?,mc,?,?. 
f, s, 23, Orense, prostituta, ?, uretristis blenorrAgica 
f, c, 45, Malaga, mc, c, lues latent 
f, c, 24, Tarragona, mc, acne polimorf juved. 
f,s, 28, Oviedo, mc, piodermitis extremitat 
m, c, 27, Tarragona, jornaler, ?, xancre sifilític fa 8 anys. Serologia + 
m, c, 33, Ametlla de M, pescador, ?, W I K  - 
f, c, Torre del Espanyol, mc, neurodermitis 
f, s, 31, Badajoz, prostituta, ?, WMKP + + + 
f, s, 40, Pamplona, mc, alopbcia difusa de causa desconeguda (pacient del Pere 
Mata) 
f, s, 29, Vilaseca, ?, ?, lues latent precos 
f, s, 33, Cella, serologia neg. (consulta a petició prbpia). 
m, C, 30, Tarragona, mosso de corda, lues latent tardana, Ser. + 
m, s, 7, El Vendrell, lupus tubercdós pla a la galta 
m, s, 24, Tarragona, mechic, ?, prostitis gonocbcica 
m, s, 16, Almeria, serraller, lues latent tardana (pares lu&tics) 
m, c, 31, Lugo, ferroviari?, lues peco$ 
E, c, ?, ?, prostituta, ?, serologia + 
f, S, 23, Tardienta, mc, ?, frotis + 
ff, s, 40, Palhcia, mc, ?, sif. secund. WMKP + 
f, s, 48, Cubelles, mc, fragillitat capil.lar aumentada 
ff, c, 35, Madrid, mc, ?, ?. 
Nota.- Els diagnbstics fets pel Dr. Dulanto són mts rics en terminologia, tot 
]reflectint que estan formulats per un jove metge, que aviat seria professor 
universitari. ks  digne &assenyalar-se que el Dr. Dulanto va col-laborar en 
diferents tractats de dermatologia, com I'editat per Anel, el 1981. 
